






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1951/08/-- 塚本作品・山岳フィルム（5） ～尾瀬沼・尾瀬ヶ原～（昭和 26 年）
1961/11/08 日本縦断 福島
1963/05/20 続・日本縦断 会津～東北編（7）～






1987/10/02 にっぽん列島朝いちばん イワナ釣り名人 山小屋ぐらし～福島県檜枝岐村～
1989/10/27 きょうの料理 この土地この味 山人たちのそば料理 福島県・檜枝岐村
1991/05/18 日本列島ふるさと発スペシャル 檜枝岐歌舞伎～福島県・檜枝岐村～
1991/05/23 特選東北バラエティ 檜枝岐歌舞伎
1994/08/01 ひるどき日本列島 尾瀬・夏だより 福島・檜枝岐村
1994/08/02 ひるどき日本列島 遊ぼうよ檜枝岐村 福島・檜枝岐村
1997/07/11 水と漁の旅 山椒魚漁～福島県・檜枝岐川～
1998/05/30 小さな旅 村歌舞伎 ふるさとの青春～福島県檜枝岐村～
1999/07/19 ふだん着の温泉 尾瀬の麓 父と子の湯～福島・檜枝岐温泉～
2000/04/19 今夜もあなたのパートナーⅠ そばの匠を訪ねて 平野八千代 福島県檜枝岐村
2004/04/29 ホリデーにっぽん ふるさと歌舞伎 東京へゆく







1951 年 7 月（Part1）
尾瀬ヶ原と燧田代
1951 年 7 月（Part2）
桧枝岐村と會津駒ヶ岳

































































10）括弧内はNHK TV放送台本『日本縦断 第 24 回 福
島』より引用。以下、同様。

































































































15）シトゲはオシトゲ八日（2 月 8 日、12 月 8 日）、え
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